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Abstract 
 
Human resource is the primary resource for the enterprise and human 
resources management (HRM) is an important tool for the enterprises competitive 
advantage. This article takes an enterprise -- a typical state-owned small & 
medium enterprise, Xiamen Instrument Factory (XIF) which is managed by author 
as an example, to study some problems of HRM practice in the state-owned small 
& medium enterprises. The article begins with the analyzing of the characteristics 
of small & medium enterprises and their HRM, then describes the necessity of 
HRM practice and also the current situation of human resources and its 
management in XIF. The article brings forward the methods which should be 
applied during the process of the HRM practice of XIF, and builds up an basic 
theoretic model which combines the features of state-owned small & medium 
enterprise with the theory of HRM, to gradually set up an integrated HRM system 
for the state-owned small & medium enterprises in order to achieve the 
competitive advantage. Using this model in the HRM practice in XIF, the article 
mainly concerns the two aspects of the practices: the foundation construction of 
HRM system and the employees’ performance measurement. The article concludes 
with the several EXPERIENCES & REVERSE THINKING of state-owned small 
& medium enterprises HRM practice based on the author’s HRM practices in XIF. 
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前  言 
 
人类步入 21 世纪 人力资源开发和管理的重要性和紧迫性正越来越成为
人们关注的话题之一 2001 年 10 月上海 APEC 第 9 次领导人非正式会议的 领
导人宣言 已将人力资源能力的建设列入新经济和全球合作化未来工作的核
心内容 国家主席江泽民在该次会议上指出 人力资源是最可宝贵的资
源 加强人力资源能力建设 既是长远的考虑 又是现实的需要 我们














理问题上倾注更多的目光 据统计 我国中小企业已超过 800 万家 占全国
                                                 
1
  江泽民: 加强合作 共同迎接新世纪的挑战 上海 APEC 第 9 次领导人非正式会议讲话 2001.10  
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企业总数的 99% 其中国有中小企业约占 20% 中小企业提供的就业岗位约占
全国城镇就业总数的 75% 中小型工业企业在全国工业总产值和实现利税中的
比重分别为 60%和 40%左右3 最近 20 年 西方各国普遍建立了扶植小企业的
政策体系 一个国家的经济有没有活力 在相当大的程度上要看小企业的状
态如何 4 由此可见 中小企业在国民经济中的地位与作用正在日益得到
加强 但是 中小企业发展也面临着很多问题 尤其是国有中小企业 管理
水平低下 人员素质较差 技术开发能力不足 产品质量不高 市场竞争能
力薄弱正日益困扰着中小企业的生存与发展 此外 国有中小企业尚存在体
制不顺 产权不清 转制困难 负担较重等国有企业本身所固有的问题 解










                                                 
3
  施永谦 中小企业面临四大机遇 中华工商时报 ,2001 年 9 月 10 日第 5 版  
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第一章  总  论 
 





过程中 通过改组 联合 兼并 租赁 承包经营 股份合作制和出售等形
式 进一步放开搞活 在新的经济形势条件下也焕发出了应有的生命力 中
小企业在我国的发展有着极其广泛的前景 今后一个时期 解决好中小企
业技术创新能力 资金和人力资源能力建设方面的问题对本地区中小企业的











                                                 


















我国大中小型企业的划分迄今尚无统一的标准 目前执行的是 1988 年
国家有关部门联合发布的 大中小工业企业划分标准 由于该标准主要针




雇员人数 营业额 资产总额 资本总额中的一项或几项标准来确认中小企
业 通常 中小企业并不是一个绝对的概念 而是相对大企业而言的 对中





中小企业 Small and Medium Enterprises (SMEs) 在美国被认为是
对美国经济的发展做出重要贡献的富有生命力的主体 据有关材料显示
1995 年在 5 369 068 个的美国公司中 99.7%公司的雇员少于 500 人 78.8%
的公司雇员少于 10 名 1  
亚太经合组织 APEC 成员国对中小企业的发展给予很大关注 2001 年上
海 APEC 中小企业部长会议的联合声明 针对中小企业的发展提出合作与
交流的今后发展方向 说明了各国政府都已经认识到中小企业对本国经济发
                                                 
1 Robert L Heneman Judith W Tansky S Michael Camp Human resources management practices in small 
and medium-sized enterprises : Unanswered questions and future research perspective” Entrepreneurship 
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展和在经济全球化中所起到的重要作用 党的十五大以来 特别是在江泽民






在我国超过 800 万家的中小企业中 国有中小企业占据约二成左右 大多数
国有中小企业是在当时的计划经济体制的环境下形成的 由于历史原因 国
有中小企业普遍存在一些体制性方面的问题 主要表现在 1 管理思维固
化 观念老旧 创新能力极为不足 2 员工年龄老化 基本素质低  3
产权不清 机制不顺 缺乏发展动力 4 缺乏经营者的激励机制 难以调
动经营者的积极性 5 缺乏经营者监督机制 导致腐败丛生 国有资产流
失 6 受资金缺乏 融资能力差等原因影响 技术投入不足 产品市场竞
争能力差 7 减员增效难度大 历史包袱沉重 成长性差 企业整体效益
低下  
近年来 特别是党的十五大四中全会以来 按照国务院抓大放小的政策
国有中小企业的改革正在稳步推进 所采取的方式有改组 联合 兼并 租
赁 股份合作制和出售等多种方式 所取得的效果比较明显 国有中小企业
的一些问题得到了实质性的解决 现阶段国有中小企业部分地仍起到稳定社
会 让政府集中精力抓 大 的保证作用 短时间内还暂时不能完全退出一
般性的竞争领域 此外 国有中小企业如果能够在企业内部的管理方面下功
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业企业总数的 851 家中占 163 家 其中国有中小工业企业 155 家 占工业企
业总数的 18.2% 占国有工业企业总数的 95.1% 参见表 1.1  
 
表 1. 1  厦门市工业企业概况 19 9 8 年  
资料来源 厦门市统计局 厦门工业五十年 第 9 篇 1998 年工业概况数字篇  
 
从表 1.2 中还可以看出 1998 年厦门市的国有中小工业企业的产品销售
收入占全部工业企业总销售收入的 4.2% 吸收全部工业企业就业人数的
10.7% 占全部国有企业的销售收入的 55% 吸收国有企业就业人数的 73.9%
这说明厦门市国有中小工业企业在本市的工业经济发展中仍占有一席重要
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1 大企业由于经营规模大 实力雄厚 可以聘用一些专家处理人力资
源管理中涉及的一些复杂问题 而对于中小企业来说 通常由于难以支付相
对高昂的费用 使得它们不能聘请受过专业培训的全职人力资源管理专家
且中小企业经营规模小 员工人数少 管理集权度高 所以 从某种意义上
说 中小企业人力资源管理实践的责任极有可能就落在最高经营管理者身
                                                 
1 Robert L Heneman, Judith W Tansky, S Michael Camp Human resource management practices in small 
and medium-sized enterprises: Unanswered questions and future research perspectives” , Entrepreneurship 
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上 但是 人力资源管理的活动大多具有复杂性 费时 费力 最高经营管
理者在该方面花费过多精力将与其负责的企业的经营工作发生冲突 有可能
影响到企业的成长和发展 机会成本太高 此外 同样是由于人力资源管理
的复杂性 中小企业的最高经营管理者通常缺乏人力资源管理方面的有效培
训和专门技能 所做出的人力资源管理决策是否科学合理值得怀疑  














意 即使勉强够得上硬件设施齐全 软件方面也无法配套 而且由于设施的
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力建设 思维拓展 团队建设 等体系中的深层次的问题在中小企业中较难






业更是如此 因而 相对来说 我国的中小企业人力资源管理既有我国一般
企业通常所遇到的问题 也有其自身的特点   
1 受计划经济体制影响很深 从传统的人事管理向现代人力资源管理







流出企业 而低效率 低素质员工不能遭淘汰的人力资源的 逆向流动 的
现象  
3 我国中小企业的经营管理者普遍对人力资源管理忽视 或者虽然重























面的投入因为人力资源的 逆向流动 而得不到产出 往往是人才培养出来
了 却因为待遇方面的吸引力不够而被其它企业 挖走 一种普遍的说法
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一 厦门仪表厂简况 
厦门仪表厂创建于 1965 年 是国家水表定点生产厂家 福建省仪器仪
表行业骨干企业 主要从事流量仪表 水表 气体分析仪表及环保在线气
体分析成套装置等产品的开发 生产 销售 企业的主要产品有 C E 型旋
翼湿式水表 磁传干式水表 液晶显示远传水表 IC 卡预付费水表及水表
收费管理信息系统 FGAS 型气体分析仪器成套装置及 QY 型氧化锆氧分析仪
等产品 企业产品的品牌为 鹭江 奔马 水表产品市场主要分布在
福建 广东一带 部分产品出口东南亚 分析仪器成套装置主要应用于电力
冶金 水泥 化工 钢铁等行业环境保护的氧分析和有害气体排放在线分析
等方面 属国家政策鼓励的环保产品 笔者自 2000 年 3 月起担任该企业厂
长 法人代表  
企业于1996年为厦门国有资产投资公司下属企业厦门奔马实业总公司
兼并 现为其全资企业 2000 年实现销售收入 1200 万元 至 2001 年 10 月
资产总额 1451.8 万元 净资产 361.2 万元 年利润 7万元 在职员工约








水平 新产品开发 产品的市场占有率及资产规模 利润水平仍在原有的低
水平上徘徊 企业成长性差 勉强维持经营 存在问题较多 主要表现为 1  
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1996 1081.8 537.3 1078.9 4.2 243 
1997 1612.5 382.1 1254.1 -101.6 234 
1998 1594.1 372.8 1298.2 0.3 221 
1999 1649.0 375.5 1210.0 2.7 198 
2000 1658.1 355.1 1194.8 1.4 199 
材料来源 厦门仪表厂历年财务报表 
 
1 企业缺乏合理的薪资报酬体系 管理人员 技术人员及其它重要岗
位人员工资水平偏低 致使企业人才流失严重 结果是现有员工平均总体素
质降低 人才的匮乏导致企业发展后劲不足 且在今后 2-3 年内难以获得改
观 企业的领导班子平均年龄也老化 后备人才缺乏  
2 技术开发投入不足 忽视对传统水表产品的改进和更新换代 同国
内其它同类产品的企业相比 产品的质量 性能及技术先进性都已处于劣势  




品销售业绩 市场占有状况 技术开发工作等很不稳定  
5 企业所处位置交通不便 厂房布局混乱 外部形象不佳 客观上使
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